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星 空 の 風 景 写 真 の 写 し 万
中 川 達 夫 （ 富 山 県 天 文 学 会 会 貝 日 本 星 景 写 頁 協 会 理 琴 ）
よ う や く 寒 さ も 和 ら い で き ま し た 。 夕 方 か ら-,-
夜 に か け て の 屋 外 で の 活 動 も 、 真 冬 よ り も 過 ご
し や す く な っ て き ま し た 。 夕 方 の 西 の 空 に は →
番 星 と し て 金 星 が 見 え て い ま す ．ゴ・,,,,最 近 の デ ジ タ ル カ メ ラ は 性 能 が ず い ぶ ん 上 が
り ． 星 空 も 気 軽 に 写 せ る よ う に な っ て き ま し た 。
そ こ で 、 夕 焼 け の 中 に 金 星 の 見 え る 景 色 な ど 、 手
- ょ ・ 、 9
軽 に 写 せ る 星 の 写 真 を 作 例 を 交 え て 紹 介 し ま す 。
夕 焼 け の 月 や 金 星
ご 鵞 c-t 2010 年 は 8 月 頃 ま で 、 太 陽 が 沈 ん だ 夕 方 の
西 の 空 に は 金 星 を 見 る こ と が で き ま す 。 夕 焼
け 空 の 中 の 金 星 は 、 デ ジ タ ル カ メ ラ で の オ ー ト~-,. 
設 定 で も 写 す こ と が で き ま す 。 た だ し 昼 ra'l よ り
も 暗 い の で 、 ぶ れ な い よ う に 三 脚 に カ メ ラ を 固
定 す る こ と が き れ い に 写 す ポ イ ン ト で す 。 三 脚
だ べ おが な い 場 合 は 、 手 す り や 壁 に カ メ ラ を 押 し 当 て
そ っ と シ ャ  ッ タ ー を 押 す と 、 手 持 ち で 写 す よ り
も ぶ れ に く く な り ま す 。
今 年 は . 4 月 16 日、 5 月 16 1:1. 6 月 IS 1:1 な』 ．
に 金 星 の そ ば に 月 が 見 え て い ま す 。 2 つ 並 ん だ‘‘らシ ョ ッ ト を 狙 っ て み る と 面 白 い で し ょ う 。
二 う か く
月 と 金 星 を 望 遠 で ア ッ プ に 、 ま た 、 広 角 で ワ
て a どイ ド に し て 手 近 な 木 な ど の 風 景 を 適 度 に 入 れ て
ピ ン ト は あ ら か じ め 慧 限 遠 O O に あ わ せ て お く ． モ ー ド は M
（ パ ル プ ） に 設 定
夕 焼 け は 、 太 隔 が 沈 ん で か ら 30 分 後 か ら 1 時 間 後 の 時 間
帯 が き れ い で す 。
宮 山 域 と 月 ・ 金 星
写 す 方 法 も あ り ま す 。 夕 焼 け の 色 の 変 化 と と も
に 月 の 写 り 方 も 違 っ て く る の で 、 時 間 を 追 っ て
写 し て み る の も 良 い で し ょ う 。
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星 空 を 写 す
エ  ち  あ A い さ と う富 山 市 内 で は 街 明 か り の 影 響 が あ る の で 、 星
む ず か空 を 感 じ る こ と が 難 し く な っ て い ま す 。 そ れ で
こ う が い " っ こ  うも 車 で 30 分 も 郊 外 に 出 れ ば 結 構 き れ い な 星 空
を 見 る こ と が で き る の で 、 も し 機 会 が あ れ ば 星
空 の あ る 風 景 を 写 し て み ま し ょ う 。
っカ メ ラ の 設 定 で 、 30 秒 く ら い の 蕗 出 が で き
い ら が ん み ご たる デ ジ タ ル ー 眼 カ メ ラ な ど で あ れ ば 見 応 え の あ
る 星 空 風 景 を 残 す こ と が で き ま す 。
ば い"' ・ ヽ れ ん ぼ う背 景 に 立 山 連 蜂 や 木 立 を 配 器 す る と 、 よ り 星
0/,. じ ょ う か ん空 に 臨 場 感 を 出 す こ と が で き ま す 。
デ  ジ タ ル カ メ ラ の 利 点
デ ジ タ ル カ メ ラ の 利 点 と し て 上 げ ら れ る の は
.,. f,, 
結 果 が す ぐ に わ か る こ と で す 。
,, ぞ・、 V I :  人 ろ ＿ ． つ ぞ う " " -写 っ た 画 像 を そ の 場 で 確 認 し て 、 蕗 出 の 増 減
を 調 整 し な が ら 撮 影 す る と 、 よ り 良 い 写 真 に 仕
上 が り ま す 。 あ る い は 、 撮 影 後 に パ ソ コ ン で 画
し - "  像 処 理 す る こ と も で き る の で 、 多 少 の 写 り 具 合
か ふ， 9 量 ミ 廿., '   .  ↓  . ,  の 過 不 足 を 補 正 す る こ と が 可 能 で す 。 た だ し 、
ヽ ほ 人む や み に 加 工 せ ず 、 基 本 は 蕗 出 な ど を き っ ち り゜
夜 中 に 昇 っ て き た 月 ． 月 の 存 在 は 大 き い で す 。
5 月 の 立 山 は ま だ 営 の 世 界 。 月 明 か り で 撮 影 中 ．
合 わ せ て お く こ と が 大 事 で す 。<> <  お 天 気 に 恵 ま れ る と 、 夜 で も 気 軽 に 写 真 が 写
せ る よ う に な り ま し た 。 こ れ を 機 会 に 、 星 空 の
風 景 写 真 に チ ャ レ ン ジ し て み て は い か が で し ょ
う か 。
フ ィ ル ム カ メ ラ で 写 す
デ ジ タ ル カ メ ラ で な く と も 星 を 写 す こ と が で
ろ  こ うき ま す 。 カ メ ラ に は 長 時 間 露 光 で き る B ( バ ル
プ ） モ ー ド が 必 要 で す 。 方 向 を 決 め て 10 分 か
さ せ さら 数 時 間 シ ャ ッ タ ー を 開 け て お く と 星 が 軌 跡 と
な り 線 と な っ て き れ い な 色 を 見 せ て く れ ま す 。
北 の 方 向 に 向 け て 約 3 時 問 シ ャ ッ タ ー を 開
け て お く と 北 極 点 を 中 心 に 反 時 計 回 り に 線 と
な っ て 写 り ま す 。
今 度 は 東 の 方 向 に 向 け て 写 す と 、 星 は 右 上 が り
の 線 と な り ま す 。 作 例 は 4 時 問 の 星 の 動 き で す 。
3  と や ま と 日 熟 ヽ n l29 201 
今 度 は 南 の 方 角 に カ メ ラ を 向 け て 写 し た 写 寅
で す 。 規 則 正 し い 星 の 動 き が わ か り ま す 。 中 央
の 山 影 は 矧 岳 で す 。
最 後 に 西 方 向 に 向 け た 写 真 で す 。 こ の 写 莫 はか,, ん
下 弦 の 半 月 の 月 明 か り が 射 し こ ん だ 時 に 写 し た
す が たも の で 夜 で も 山 の 姿 を 見 る こ と が で き ま す 。
こ の よ う に 星 空 の い ろ い ろ な 姿 を 写 す こ と
が で き ま す 。 ま ず は カ メ ラ を 笙 空 に 向 け て み ま
う 令 ・ う
し ょ う 。 カ メ ラ の 中 に 宇 宙 の 姿 を お さ め る こ と
が で き ま す 。 函
ど う す ぎ洞 杉 の 森 へ よ う こ そ
石 須 秀 知 （ 魚 津 埋 没 林 博 物 館 学 芸 貝 ）
は じ め に
う お づ L ,.,r,,,, 
富 山 県 の 東 部 、 魚 津 市 に は 、 片 貝今ヽ，
川 と い う 川 が 流 れ て い ま す 。 片 貝
＂ ん ＇ 」 ． 凶 ., タ ち , t  ,  川 の 源 流 は 、 毛 勝 山 (2414m) 、 釜
~;,, や E 、3 二 "' ・t谷 山 (2415m) 、 猫 又 山 (2378m)
っ う l, う'" ぶ ミ AC! ん さ ん . <  の 通 称 毛 勝 三 山 を 中 心 と し た 山 岳
9 ん,, 令 二 う
地 帯 で す 。 源 流 か ら 河 口 ま で は 、 直
ミ よ ’’ 線 距 離 で 25km ほ ど し か あ り ま せ
ん 。 高 い 山 か ら 短 い 距 離 で 流 れ 下 る
た め 、 片 貝 川 の 流 れ は 急 で 、 ・f 硫減, . ,, ミ ざ
に は 険 し く 深 い 谷 が 刻 ま れ て い ま
す 。 図 1 群 生 す る 洞 杉
- . ざこ れ か ら 紹 介 す る ＂ 洞 杉 ＂ は 、 こ の 片 貝 /I Iの
み な み " た に ぐ 人 ビ い さ ょ ば ＇上 流 、 南 又 谷 を 中 心 に 群 生 す る ス ギ の 巨 木 た ち
L ょ，""で す 。 近 年 、 洞 杉 が 新 聞 や 情 報 誌 、 イ ン タ ー ネ ッ
L d か い ふ お と ずト な ど で 紹 介 さ れ る 機 会 が 増 え 、 訪 れ る 人 も 増
え て き て い ま す 。
と も す れ ば 単 に 巨 木 で あ る と い う 部 分 だ け
が 注 目 さ れ る 場 合 が あ り ま す が 、 洞 杉 は 、 そ の~ < :, ←',, う'..特 異 な 形 や 生 き 方 を 通 し て 、 周 囲 の 衷 境 の 特 色
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